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ABSTRACT: 
La valutazione dei docenti occupa un ruolo centrale nelle agende politiche dei 
governi; l’Italia ha avviato una riflessione in questa direzione ma ad oggi gli 
insegnanti non sono valutati. 
La ricerca analizza la relazione tra l’introduzione di un sistema di valutazione degli 
insegnanti e la promozione di comunità professionali nelle scuole; la valutazione dei 
docenti è considerata strumento utile allo sviluppo di una scuola come comunità 
professionale. 
Lo studio dei sistemi di valutazione degli insegnanti, pur non prescindendo da 
un’analisi economica, deve essere accompagnato da una visione pedagogica sulla 
scuola e sulla funzione docente, intendendosi sugli elementi che le fondano; la 
prospettiva di lavoro reputa la professionalità un prisma complesso costituito da 
dimensioni personali, organizzative e comunitarie. 
È stata indagata una realtà statunitense innovativa e sistematica per il modello 
impiegato per valutare gli insegnanti: Denver Professional Compensation System for 
Teachers, così da offrire spunti di riflessione anche per l’Italia. Dall’analisi sono 
emersi gli snodi e le opportunità della valutazione della professionalità docente: i 
vantaggi di una valutazione a servizio della pratica professionale, che prevede 
interventi alla carriera, alle retribuzioni, che integra forme e modalità differenti di 
valutare la professionalità e che è collegata al decision making. 
 
PAROLE CHIAVE: 
Valutazione – sistema scolastico – comunità professionale – confronto internazionale – 
politiche educative 
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ABSTRACT: 
The assessment of teachers plays a central role in the political agendas of 
governments; in Italy there is a discussion on this direction but at the moment 
teachers are not evaluated. 
The research examines the relationship between the introduction of a teachers’ 
evaluation system and the promotion of professional communities in schools; 
teachers’ evaluation is considered useful for the development of a school as a 
professional community. 
The study of teachers’ evaluation systems, while not disregarding economic analysis, 
must be associated by a pedagogical vision on the school and the teaching function, 
considering their founding elements; the prospect of the work accounts teaching 
professionalism as a complex prism of personal, organizational and community 
dimensions. 
It is investigated an innovative and systematic model used to evaluate teachers in 
the USA: Denver Professional Compensation System for Teachers, in order to offer 
food for thought even for Italy. The analysis highlighted the opportunities of the 
teachers’ evaluation system: the benefits of an evaluation in the service of 
professional practice, which provides assistance to career and to salary, which 
integrates different ways to assess the professionalism, and which is connected to 
decision making. 
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